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Особливості розвитку банківського сектора економіки України 
зумовлюють підвищений інтерес до міжнародного досвіду правового 
регулювання банківської діяльності. З проголошенням незалежності в 
1991 році Україна стала на власний шлях нормативно-правового регу-
лювання діяльності банків. Водночас, відсутність власного досвіду ре-
гламентації банківської діяльності в умовах ринкової економіки при-
звела до необхідності розробки правових норм практично «з нуля». 
Відтак, застосування міжнародно-правових стандартів банківської 
діяльності не можна назвати актуальним лише на сучасному етапі: це 
питання було актуальним в минулому, залишається таким на сьогодні 
і навряд чи втратить свою актуальність в майбутньому.
Банківські кризи, які охопили Україну в 2008-2009 рр. та 2014-
2015 рр., виявили ряд серйозних недоліків у вітчизняному банків-
ському регулюванні і нагляді та актуалізували потребу досліджень 
провідного світового досвіду регламентації банківської діяльності, 
квінтесенцією якого є міжнародно-правові стандарти банківської ді-
яльності. Від здатності України перейняти кращий міжнародний 
досвід з цього питання залежить якість нормативно-правового регу-
лювання банківської діяльності, успішність розвитку економіки та 
ступінь інтеграції України в світову фінансову систему. Крім того, 
обов’язок України забезпечити впровадження міжнародно-правових 
стандартів регулювання та нагляду у сфері банківських послуг перед-
бачено Угодою про асоціацію між Україною та Європейським союзом, 
а отже є невід’ємною складовою комплексу заходів з європейської ін-
теграції нашої держави.
Дослідження міжнародно-правових стандартів банківської діяль-
ності є актуальним і з загальнотеоретичної точки зору, оскільки знач-
на частина стандартів вироблена в рамках міжнародних утворень, 
що не мають статусу класичної міжнародної організації, і є нормами 
«м’якого права». Діяльність відповідних міжнародних утворень є 
яскравим прикладом використання державами більш гнучких інсти-
туційних механізмів співробітництва та зумовлює необхідність науко-
вого дослідження міжнародно-правових аспектів їх статусу та функ-
ціонування.
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Вагомою є й потреба в дослідженні регіональних та локальних 
стандартів банківської діяльності. Зважаючи на те, що кожна модель 
міжнародного регулювання банківської діяльності в рамках кожної 
конкретної міжнародної організації або міжнародного утворення, що 
не має статусу міжнародної організації, відзначається своєю унікаль-
ністю, потреба комплексного дослідження досвіду іноземних держав 
зі співробітництва з питань регулювання банківської діяльності на ре-
гіональному та локальному рівнях обумовлюється низкою причин. По-
перше, з огляду на необхідність розуміння специфіки інституційної 
основи співробітництва в рамках відповідних регіональних фінансо-
вих центрів. По-друге, регіональні та локальні стандарти засновують-
ся на універсальних стандартах банківської діяльності, проте значно 
розширені за рахунок регулювання інших питань, які становлять осо-
бливий інтерес для їх учасників, що, в свою чергу, зумовлює необ-
хідність дослідження сфер гармонізації банківських правовідносин в 
рамках відповідних регіональних та локальних стандартів. По-третє, 
розуміння досвіду іноземних держав з урегулювання банківської ді-
яльності буде сприяти виробленню Україною оптимального підходу 
до удосконалення вітчизняного банківського регулювання та нагляду, 
міжнародної економічної політики нашої держави та дозволить мак-
симізувати реалізацію національних інтересів у процесі побудови від-
носин з відповідними регіональними та локальними міжнародними 
організаціями та утвореннями.
Загальнотеоретичну основу монографії склали наукові праці 
фахівців з теорії міжнародного права і права міжнародних організа-
цій, таких як: Т. О. Анцупова, Б. В. Бабін, М. О. Баймуратов, Нільс 
Блоккер (Niels Blokker), В. Г. Буткевич, О. В. Буткевич, Б. В. Ганюш-
кін, І. М. Глєбов, О. В. Задорожній, В. В. Ковалевський, В. П. Коше-
варов, В. М. Кудрявцев, І. І. Лукашук, А. С. Мацько, В. В. Мицик, 
А. П. Мовчан, В. І. Муравйов, Т. М. Нешатаєва, Нгуєн Куок Дінь 
(Nguyen Quoc Dinh), М. Поточний, А. М. Талалаєв, Л. Д. Тимчен-
ко, Г. І. Тункін, М. О. Ушаков, А. Л. Федорова, Джеральд Фіцморіс 
(Gerald Fitzmaurice), В. М. Шаповал, Ю. С. Шемшученко, Г. Шермерс 
(Henry Schermers), О. О. Шибаєва, Малкольм Шоу (Malcolm Shaw), 
Є. Т. Усенко, О. М. Шпакович та ін.
Враховуючи фундаментальне значення основних засад міжнарод-
ного банківського права, банківського права ЄС, права міжнародних 
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фінансових організацій та порівняльного банківського права, цілком 
природно, що їх аналізу присвячена значна кількість робіт іноземних 
та вітчизняних науковців. Серед дослідників різних аспектів цих пи-
тань – Джордж Вокер (George Walker), Джеффрі Вуд (Geoffrey Wood), 
Маттіас Гердеген (Matthias Herdegen), Крістос Гортсос (Christos 
Gortsos), Данкен Елфорд (Duncan E. Alford), Етан Капштайн (Ethan 
B. Kapstein), Форрест Кейпі (Forrest Capie), Стівен Кларке (Stephen 
Clarke), Б. М. Криволапов, О. С. Лінніков, О. А. Мірошниченко, Джо-
зеф Нортон (Joseph J. Norton), М. В. Сенаторов, О. В. Сенаторова, 
М. В. Старинський та ін.
Питанням розвитку міжнародної регламентації банківської діяль-
ності в рамках Базельського комітету з банківського нагляду та його 
правового статусу присвячені праці таких іноземних вчених, як: Клау-
діо Боріо (Claudio Borio), Чарльз Гудхерт (Charles Goodhart), П’є Кле-
мент (Piet Clement), Маціар Пейхані (Maziar Peihani), Джіанні Тоніоло 
(Gianni Toniolo) та ін.
Попри актуальність порушеної теми, ступінь її наукової розробки 
в міжнародно-правовій доктрині є незадовільним. Ані вітчизняною, 
ані іноземною наукою досі не проведено комплексних досліджень, 
присвячених аналізу правової природи, структури, історичного розви-
тку, змісту та значення міжнародно-правових стандартів банківської 
діяльності, особливостей сучасної міжнародно-правової регламента-
ції банківської діяльності на універсальному, регіональному та ло-
кальному рівнях.
Виходячи з актуальності теми і враховуючи її недостатнє науко-
ве опрацювання, ця монографія – спроба комплексного дослідження 
міжнародно-правових стандартів банківської діяльності. Метою до-
слідження в цій монографії є здійснення комплексного аналізу тео-
ретико-історичних, нормативних та інституційних аспектів міжнарод-
но-правових стандартів банківської діяльності, визначення структури 
міжнародно-правових стандартів банківської діяльності, особливос-
тей сучасної міжнародної регламентації банківської діяльності на уні-
версальному, регіональному та локальному рівнях, а також вивчення 
проблемних питань імплементації міжнародно-правових стандартів 
банківської діяльності в Україні.
Об’єктом дослідження в цій монографії є міжнародно-правові 
стандарти банківської діяльності та міжнародні відносини, що вини-
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кають у зв’язку з виробленням, затвердженням та реалізацією міжна-
родно-правових стандартів банківської діяльності. 
Предметом дослідження цієї монографії є теоретико-історичні, 
нормативні та інституційні аспекти міжнародно-правових стандар-
тів банківської діяльності, міжнародні договори, міжнародно-правові 
звичаї, односторонні акти держав, акти міжнародних організацій та 
утворень без статусу міжнародної організації, норми «м’якого права», 
акти внутрішнього законодавства в динаміці їх створення і реалізації, 
рішення міжнародних і національних судових установ, дипломатичні 
документи, заяви і виступи державних діячів, наукові праці у сфері 
міжнародного, конституційного, цивільного, фінансового та інших га-
лузей права.
Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення в 
монографії таких завдань:
‒ визначити юридичний зміст поняття «міжнародно-правові 
стандарти банківської діяльності» і правові наслідки їх за сто-
сування в процесі міжнародно-правового регулювання від-
носин у банківській сфері як в процесі об’єктивного зобов’я-
зування суб’єктів міжнародного права до відповідних дій 
згідно з вимогами стандартів;
‒ визначити основні міжнародно-правові поняття щодо регу-
лювання банківської діяльності, граничні з категорією між-
народно-правових стандартів банківської діяльності, їх спів-
відношення та функції в процесі міжнародно-правового 
регулювання банківської діяльності; 
‒ визначити структуру міжнародно-правових стандартів банків-
ської діяльності; 
‒ визначити основні етапи становлення та розвитку міжнарод-
ного співробітництва у банківській сфері;
‒ дослідити сучасні правові механізми контролю у сфері банків-
ської діяльності та здійснити їх класифікацію;
‒ дослідити роль і місце сучасних міжнародних організацій та 
утворень без статусу міжнародної організації в процесі фор-
мування змісту і реалізації міжнародно-правових стандартів 
банківської діяльності на універсальному рівні; 
‒ вивчити специфіку міжнародно-правового регулювання бан-
ківської діяльності на регіональному та локальному рівнях;
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‒ виявити особливості пруденційного регулювання банківської 
діяльності в Європейському Союзі;
‒ з’ясувати наявність у Базельського комітету статусу міжнарод-
ної організації за міжнародним правом та проаналізувати його 
міжнародно-правовий інституційний статус;
‒ визначити проблемні питання імплементації міжнародно-пра-
вових стандартів банківської діяльності в банківське право 
України.
Виходячи зі специфіки теми, широкого спектру пов’язаних із нею 
завдань, методологічну основу цієї монографії становить комплекс 
визнаних філософсько-світоглядних, загальнонаукових та спеціаль-
но-наукових методів і підходів, принципів пізнання нормотворення і 
застосування міжнародного права, які застосовуються в сучасній на-
уці міжнародного публічного права, серед яких – діалектичний, фор-
мально-логічний, історико-правовий, порівняльно-правовий методи, а 
також методи системного аналізу, моделювання і прогнозування.
Стосовно структури дослідження, то монографія складається з 
передмови, трьох розділів, присвячених теоретико-історичним, норма-
тивним та інституційним аспектам міжнародно-правових стандартів 
банківської діяльності, а також проблемним питанням імплементації 
міжнародно-правових стандартів банківської діяльності в банківське 
право України, висновків та бібліографії.
У розділі І «Теоретико-історичний аспект міжнародно-правових 
стандартів банківської діяльності» досліджено поняття, структуру та 
історичний розвиток міжнародно-правових стандартів банківської ді-
яльності, а також вироблених на їх основі сучасних правових механіз-
мів контролю у сфері банківської діяльності.
Автор зазначає, що міжнародна регламентація банківської діяль-
ності здійснюється шляхом використання правових норм міжнародно-
го публічного права, норм «м’якого» права та неправових технічних 
норм. Визначено структуру міжнародно-правових стандартів банків-
ської діяльності за сферою дії та предметом регулювання. Комплексно 
проаналізовано причини зародження співробітництва між централь-
ними банками держав світу та виникнення міжнародно-правових 
стандартів банківської діяльності. Встановлено, що міжнародне між-
відомче співробітництво між центральними банками держав світу на 
регіональному та універсальному рівнях виникає на початку ХХ ст. 
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До цього співробітництво між центральними банками мало переваж-
но двосторонній характер. По мірі розвитку співробітництва виникла 
необхідність в його інституційному забезпеченні, що знайшло своє 
відображення у створенні в 1930 р. Банку міжнародних розрахунків.
Встановлено, що першим міжнародно-правовим стандартом 
банківської діяльності (згідно з визначенням поняття «міжнародно-
правові стандарти банківської діяльності» у широкому розумінні, 
запропонованому у монографії) стали «Загальні принципи діяльнос-
ті центральних банків» 1921 р. (також відомі під назвою «Маніфест 
центральних банків»), розроблені Головою Банку Англії Монтегю 
Норманом спільно з Президентом Федерального резервного банку м. 
Нью-Йорк Бенджаміном Стронгом.
На основі вказаних положень всебічно розглянуто сучасні правові 
механізми контролю у сфері банківської діяльності, в яких знаходить 
своє відображення зміст сучасних міжнародно-правових стандартів 
банківської діяльності. 
Розділ ІІ «Нормативні та інституційні аспекти міжнародно-пра-
вових стандартів банківської діяльності» присвячений дослідженню 
сучасних міжнародно-правових стандартів банківської діяльності, 
вироблених в рамках міжнародних організацій та утворень без ста-
тусу міжнародної організації на універсальному, регіональному та 
локальному рівнях. Так, за критерієм сфери дії автор виділяє міжна-
родно-правові стандарти банківської діяльності на універсальному, 
регіональному та локальному рівнях, вироблені в рамках більш ніж 30 
міжнародних організацій та міжнародних утворень, що не мають ста-
тусу класичної міжнародної організації. За предметом регулювання 
автор виділяє стандарти доступу на ринок банківських послуг, стан-
дарти пруденційного нагляду за діяльністю банків, стандарти моне-
тарної політики та фінансової стабільності, стандарти розрахунків та 
нагляду (оверсайту) платіжних систем, стандарти побудови ефектив-
ної системи гарантування вкладів, стандарти запобігання та протидії 
використанню банківської системи для легалізації доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню 
зброї масового знищення. Крім того, в розділі ІІ проаналізовано між-
народно-правовий інституційний статус Базельського комітету з бан-
ківського нагляду.
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Розділ ІІІ «Імплементація міжнародно-правових стандартів в бан-
ківське право України» присвячений аналізу причин необхідності імп-
лементації міжнародно-правових стандартів банківської діяльності в 
Україні, а також дослідженню проблемних питань імплементації між-
народно-правових стандартів в банківське право України.
Особливу увагу автором приділено проблематиці неповної відпо-
відності змісту окремих міжнародно-правових стандартів банківської 
діяльності специфіці правової системи України, що створює додаткові 
ускладнення в механізмі імплементації відповідних стандартів.
У висновках підсумовано результати дослідження нормативної 
структури міжнародної регламентації банківської діяльності та струк-
тури сучасних міжнародно-правових стандартів банківської діяльнос-
ті. Вказано на причини та час виникнення міжнародного міжвідомчого 
співробітництва між центральними банками держав світу та міжна-
родно-правових стандартів банківської діяльності. Розроблено класи-
фікацію правових механізмів контролю у сфері банківської діяльності, 
в яких знаходить своє відображення зміст сучасних міжнародно-пра-
вових стандартів банківської діяльності. Визначено міжнародно-пра-
вовий статус міжнародних організацій та інших утворень, в рамках 
яких здійснюється співробітництво з питань регулювання банківської 
діяльності на універсальному, регіональному та локальному рівнях. 
Проаналізовано основні напрямки їх діяльності та основні міжнарод-
но-правові стандарти банківської діяльності, вироблені в їх рамках. 
Вказано причини необхідності імплементації міжнародно-правових 
стандартів банківської діяльності в банківське право України. Окрес-
лено основні проблемні питання, що зумовили неповну імплемента-
цію міжнародно-правових стандартів банківської діяльності в Україні.
Автор висловлює вдячність кафедрі міжнародного права Інсти-
туту міжнародних відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, колективу працівників Національного банку 
України та раднику Міжнародного валютного фонду, директору де-
партаменту внутрішнього аудиту Національного банку Бельгії Дідьє 
Касьє за надану можливість для обговорення ряду наукових та прак-
тичних питань, пов’язаних з тематикою дослідження, а також родині 
за підтримку та натхнення.
